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KATA PENGANTAR  ِْِ َّ	ا ِْ َّ	ا ِ َّالله ِِْ  Alhamdulillah segala puja dan puji bagi Allah swt yang telah membrikan rahmat dan karunia serta hidayah dan inayanya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang bejudul “ hukuman bagi pelaku beastiality studi pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal”.  Tanpa rahmatnya tentu tangan ini tidak akan bergerak, tanpa karunia-NYA tubuh ini tidaka kan berdiri tegak, tanpa hidayah dan inayah-NYA skripsi ini tidak akan terselesaikan. Kemudian sholawat serta salam juga penulis lafazdkan dan mohon kepada Allah SWT untuk menyampaikan pahalanya kepada junjungan umat baginda Rasulullah SAW dengan lafazd Allahumma Sholli ‘Ala Sayyidina Muhammad wa ‘Ala Ali Sayyidina Muhammad.    Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada orang-orang yang telah banyak membantu penulis baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya : 1. Kepada keluarga tercinta, Ayahanda Najamuddin bin Abdurrahman dan Ibunda Ummi Salamah, yang telah mendidik dan senantiasa memberi motivasi kepada penulis dan cinta dan kasih sayang serta memberikan 
dukungan baik berupa moril maupun materil. Hanya doa yang bisa ananda sampaikan, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan  dan umur panjang yang berkah serta menjadikan tetesan keringat dan air mata dalam membiayai pendidikan ananda menjadi pahala yang terus mengalir di sisi Allah swt. 2. Kepada saudar-saudaraku tercinta, Riko Syaputra, Muhammad Shobirin, Anwar Musaddat, Rahmat Ridwan SH, Pahrur Rizi, Pahrizal Nasution, Ishak Lubis, yang telah membantu, memberikan nasehat dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini serta memberikan dukungan kepada ananda selama menempuh pendidikan baik materil maupun moril di kota Pekanbaru ini.  3. Kepada bapak Prof. Dr. H. Ahmad Mujahidin M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 4. Kepada bapak Dr. H. Hajar M.Ag selaku dengan Fakultas Syri’ah dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, III, serta bapak dan ibu dosen di Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan selama penulis melakuakn perkuliahan dan mencurahkan ilmunya kepada penulis 5. Kepada bapak Darmawan Tia Indrajaya M.Ag selaku ketua jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum. 6. Kepada bapak H. Rahmanb Alwi MA sebagai pembimbing penulis yang telah bersedia memberikan bimbingan dan meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyeleaika penulisan skripsi ini. 
7. Kepada bapak H. Akmal Abdul Munir Lc, MA selaku penasehat akademis yang telah membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 8. Kepada sahabt-sahabat Anwar Musaddat, Fahrur Rozi, Pahrizal Nasutin , Ishak Lubis, yang selalu membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 9. Kepada bapak pimpinan pepustakaan Al- Jami’ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta karyawan dan karyawati, yang telah mengizinkan penulis untuk meminjam buku-buku sebagai Referensi. 10. Kemudian kepada keluarga besar jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, terutama teman-teman angkatan 2015. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyank kekurangan, kesalahan dan kejanggalan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan kedepannya. Akhirnya penulis berdoa semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, kepada bapak dan ibu serta teman-teman semuanya, . Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi para pembaca umunya. Aamiin Yaa Rabbal ‘Aalamiin                                                                                        Pekanbaru, 29 juni 2019                                                                                           Hanif Ashar                                                                                        11523104195 
 
